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В настоящее время приобретает актуальность переход на си-
стемно-синергетическую концепцию при развитии знания об органи-
зации и управлении в современных социально-энергетических систе-
мах. Экономическое направление системно-синергетической кон-
цепции имеет мощнейший потенциал, поскольку ее 
методологической и мировоззренческий аппарат представляет собой 
единое синтезированное поле. В данной концепции один из основ-
ных акцентов делается на понятие синергетического эффекта. Синер-
гетический эффект рассматривается как результат кооперативного 
взаимодействия элементов экономической системы, включающий  
в себя изменения качественного состояния экономики и удержание 
экономики на устойчивой траектории развития.  
Экономический рост эколого-синергетического определяется как 
«экономический рост, осуществляющийся на основе экономически 
эффективного комбинирования факторов воспроизводства (текущих 
факторов производства и потенциалов воспроизводственного про-
цесса), в результате чего образуется синергетический эффект, с охва-
тыванием этим комбинированием сферы НИОКР, при максимально 
возможном для достигнутого технологического уровня соблюдении 
экологических ограничений и обеспечении экологической ориента-
ции жизнедеятельности как относительно применяемых технологий, 
так и образа жизни и общества в целом. Для такого типа экономиче-
ского роста характерно равновесие структурных уровней рынка (де-
нежных, финансовых, региональных), которое основывается на 
стремлении к предельному типу экономического роста как средству 
извлечения всех потенциальных ресурсов.  
